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“Allah Pencipta langit danbumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) 
sesuatu, Maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah!” 
lalujadilahia.” (QS Al-Baqarah 117) 
 
“Kegagalan adalah bumbu kehidupan, kegagalan membuat kita bias menjadi 
manusia yang tangguh." (Bob Sadino) 
"Jangan menasehati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasehatilah 
orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu." (Ali bin AbiThalib) 
"Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum." (Mahatma Gandhi) 
“Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, dalam segala aktivitas kita maka 
akan bernilai ibadah.” (Bob Sadino) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh antara kompensasi, 
disiplin kerja, kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan di kantor pajak pratama Boyolali. Penelitian ini 
menggunakan populasi kantor pelayanan pajak Boyolali. Berdasarkan metode 
quota sampling, peneliti akan mengambil acak sebanyak 50 untuk dijadikan 
sampel. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 
koefisien determinasi menggunakan program SPSS 2.4. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompensasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Sedangkan kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci: kompensasi, disiplin kerja, kepemimpinan, komunikasi, motivasi, 





























This study aims to empirically examine the effect of compensation, work 
discipline, leadership, communication, motivation, and work environment on 
employee performance in the Boyolali tax office. This study uses Boyolali tax 
office population. Based on the quota sampling method, researchers will take as 
many as 50 random samples. Hypothesis testing uses multiple linear regression, t 
test, F test, and the coefficient of determination using the SPSS 2.4 program. The 
results showed that compensation, work discipline, and work environment 
influence employee performance. While leadership, communication, and 
motivation do not affect employee performance.  
 
Keywords: compensation, work discipline, leadership, communication, 
motivation, work environment, employee performance. 
 
